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Tés Séng (Zn) Kandungan Logam Berat Dina Cai, Sedimen Sareng Lauk 
Dina Cai Waduk Cirata 
Ku: 





Logam séng (Zn) mangrupikeun logam beurat sanés anu bahaya sareng tiasa 
ngaganggu kasihatan manusa. Panilitian ieu tujuan pikeun nalungtik eusi séng 
logam beurat (Zn) dina cai, sédimén sareng lauk anu aya di cai Waduk Cirata. 
Panilitian ieu dilaksanakeun tanggal 15 Juni 2021 kalayan metode déskriptif. Seng 
logam beurat (Zn) dina conto cai, sédimén sareng lauk dianalisis di Laboratorium 
Pusat Universitas Padjadjaran nganggo metode Spéktrométri Emisi Plasma-Optik 
Induktif (ICP-OES). Hasil panilitian sampel cai di stasiun I = <0,0001 mg / l, stasiun 
II = <0,0001 mg / l sareng stasiun III = <0,0001 mg / l. Sampel sedimen di stasiun 
I = 29.9465 mg / kg, stasiun II = 21.7117 mg / kg sareng stasiun III = 22.73181 mg 
/ kg. Sampel lauk di stasiun I = 0,4775 mg / kg, stasiun II = 8,7561 mg / kg sareng 
stasiun III = 5,32190 mg / kg. Hasilna nunjukkeun yén konsentrasi seng logam berat 
(Zn) dina cai, sédimén sareng lauk dina cai Waduk Cirata masih handap tina nilai 
standar kualitas anu parantos ditangtukeun. 
Kata kunci: Séng (Zn), Embung, Cai, Sedimen, Lauk 
 
